Tots els atletes del Club by ,
T O T S E L S A T L E T E S D E L C L U B 
Abel Gallego Valle 
Abelardo Arias Mufloz 
Adrià Cortés Calvo 
Adrià Mena Arrabal 
Adrià Prats Sutter 
Adrià Rodríguez Abeijón 
Adridn Ruiz 
Agustín Elizalde Areste 
Aitor Ríos López 
Albert Alvorez Mateu 
Albert Cerezo Serra 
Albert Codina Ifliguez 
Albert Ferndndez Altaya 
Albert Gimémez Blanco 
Albert Lacunza Alcaraz 
Albert Moliner 
Albert Moreno Sacristón 
Albert Puigdoménech Franquesa 
Albert Vidal Comas 
Alejandro Berdlé Lazaro 
Al ex Cozar Hijano 
Al ex Garcia Serrats 
Alex Hernàndez Conde 
Alex Infantes García 
Alex Moreno Sacristón 
Alex Velasco Fillat 
Alex Ventura Benetto 
Alfons Enrique Vilarrubias 
Alfons Lorente Cuevas 
Alfonso Martínez Moya 
Àlvar del Olmo 
Andreu Costa Ventura 
Àngel Coll Castillo 
Àngel Cortés Cortés 
Àngel Galobart Llorente 
Àngel Galobart Riera 
Àngel Vilalta Lladó 
Àngel Vilalta Viló 
Antoni Codina Soley 
Antoni Cruz Avellaneda 
Antoni Ferndndez Morral 
Antoni Gorret Escalflante 
Antoni Gonzàlez Arrabai 
Antoni Jaramillo Ramírez 
Antoni Jiménez López 
Antoni Moliner Arísa 
Antoni Vilamajor Codina 
Antonio Alba De La Torre 
Antonio Barranco 
Antònia Belmonte García 
Antonio Bono Moya 
Antonio Bono Rubia 
Antonio Do Silva Sales 
Antonio Díaz Romero 
Antonio López Olmedo 
Antonio Martínez Montoro 
Antonio Mestre Villodre 
Antonio Navarro Huete 
Antonio Pérez Pérez 
Antonio Pozo Segura 
Antonio Rey Ruiz 
Antonio Rodríguez Pozo 
Antonio Vilarrubias Gonzàlez 
Apolínor Losodo Rodríguez 
Arcodio Rodríguez 
Arnau Real Roman 
Benjamí Benedicto Badias 
Bernat Carrasco Vidal 
Bertomeu Gonzàlez Gómez 
Bertomeu Parros Quintana 
Borja Burgos Ibóflez 
Brian Miranda Aguilera 
Bru Uyà Garsot 
Bru Vidal Comas 
Caries Franch Pinyol 
Carles Albert 
Carles Bayarri Navarro 
Carles Calero Clermont 
Carles Capella Benedicto 
Carles Checa Ribas 
Carles Gamito Martín 
Carles García Oller 
Carles Hernàndez Rueda 
Carles Lajarin Cruz 
Carles Puente cano 
Caries Raya Terron 
Caries Rodríguez Franch 
Caries Santamaría Casanovas 
Caries Ventura Rivero 
Carlos Bandia Bunial 
Carlos Ferndndez Niuvo 
Carlos Rosselló Orcal 
Carlos Venturo Ribera 
Celestino Bajo de Prada 
Cèsar Galvón Romero 
César Hoyo Pérez 
César Raso García 
Concordi Pérez Pinilla 
Crisrian Fortes Sequera 
Cristían Onetti Marmol 
Damaso Alvarez Guerrero 
Dani Pellicer Conovas 
Daní Sagrera Rius 
Daniel Baldríes 
Daniel David Ramia 
Daniel Escof et Plana 
Daniel Gómez Domènech 
Daniel Moraflo López 
Daniel Mulas Capuz 
Daniel Planas Criado 
Daniel Salmeron García 
David Bertran 
David Buxeda Escuder 
David Corbi Mar ce 
David Ferrer Jiménez 
David Garcia Oller 
David Garcio Tenorio 
David Jaén Permanyer 
David La cambra Puig 
David López Granados 
David Moreno Olete 
David Navarro Huete 
David Pérez Retés 
David Polo Caparrós 
David Rodríguez 
David Rodríguez Méndez 
David Romeu Rojas 
David Santa cru z Rodríguez 
David Santos 
Didac Gavildn Torres 
Dídac Retamai mart i ne z 
Diego Costro Monchon 
Dionisio Jiménez López 
Domingo Bono Moya 
Edgar Martinez 
Édgar Rodríguez 
Edual Recorda Cos 
Eduard Escribano Esturgó 
Eduard Gorina De Travy 
Eduard Medrano Creixent 
Eduard Soler Mir 
Eduardo del Pozo Vuguero 
Elles Jordan Rodríguez 
Enric Gandia 
Enric Junyent Munera 
Enrique Sànchez Herrenz 
Enzo Magnelli Sdnchez 
Eric Córdoba Soria 
Ernest Ruiz Roman 
Ernesto Alvarez Parada 
Esteve Puig 
Esteve Rabella Ribas 
Felip Calero Cl re mont 
Felip Prieto Sdnchez 
Feliu Coronado Justícia 
Fèlix Ortega Pérez 
Fermi Pons Pons 
Fernando Castillo Martinez 
Ferran Carrasco 
Ferran Galí Llaurador 
Ferran Marcos 
Ferran Mortorl Pallisà 
Ferran Montagut Guarí 
Ferran Tapia Beltran 
Francesc Alvarez Parada 
Francesc Alvarez Vidal 
Francesc Benavente LÓpez 
Francesc corbanés Lloret 
Francesc Cerezo Serra 
Francesc Díez Aqulié 
Francesc Farell Vega 
Francesc García Pancorbo 
Francésç Leiva Treia 
Francesc Martinez Navarro 
Francesc Munt Vidal 
Francesc Navarro Castellar 
Francesc Paul Galceran 
Francesc Pérez Martínez 
Francesc Vflajosana Simó 
Francesc X. Planas Mas 
Franc isco Carrasco Ifliguez 
Francisco Fortes Mar in 
Franc isco J, Barrenquero 
Francisco Javier Mercado 
Francisco Martínez Pardo 
Francisco OrdoPío Roman 
Frederic Guerrerro Saez 
Genis Garcia Calero 
Genis Vilà Pujol 
Gents Vilà Serro 
Gerard ArderiusGuiteras 
Gerardo Enrique 
Gregorio Gertrudis Carpintier 
Guillem Arderius 
Guillem Centeno 
Guillem Deu Guardia 
Guillem Plana Simón 
Guillem Puertas Moya 
Hilario Garcia Doroieo 
Ignasi Garcia Galera 
Ignasi Giménez Renom 
Ignasi Orobitg Gené 
Indalecio Navis Garcia 
Isaac Barrerra Rodríguez 
Isaac Gil Sónchez 
Isidoro Souro Moral 
Isidre del valle Ferrer 
Ismael Acufla 
Israel Olalla Chicote 
Ivà Alba Garcia 
Ivà Sequera López 
Ivan Gallardo Barrogan 
Jaume Cabello Arranz 
Jaume Castàn Pinós 
Jaume Escof et Plana 
Jaume Estapé Jam 
Jaume Ginesta Vila 
Jaume Llobet Prats 
Jaume Muntadas Comas 
Jaume Pané Cabal 
Jaume Termes Asenjo 
Jaume Troya Messeguer 
Javier Arrondo Arrondo 
Javier López Accmel 
Javier Marcos Santacruz 
Jeroni Oller Ramonedo 
Jesús Garcia Galera 
Jesús Reventós Argeml 
Joan Altarriba Gual 
Joan Avellaneda Cos 
Joan Bono Rubia 
Joan Bravo Gil 
Joan C. Cabrera Hidalgo 
Joan C. Pombo Sabogeira 
Joan Caflas Albola 
Joan Carles Alvarez Alvarez 
Joan Codina Soley 
Joan E, Vergara Rubio 
Joan Gel la-do Barrogan 
Joan Grau Martín 
Joan Gual Marti 
Joan Iglesias Cortina 
Joan JT Quesada Guevara 
Joan Larrosa Herndhdez 
Joan Llobet Baró 
Joan López Roa 
Joan Luque 
Joan M. Almansa López 
Joan M. Sdnchez Aguilar 
Joan Mdrmol Pérez 
Joan Montllor Melé 
Joan Montllor Moragas 
Joan Mumbardú Gandul 
Joan Olivé Boluda 
Joan P. Alba de la Torre 
Joan Pere López Sónchez 
Joan Rodilía CastaPlo 
Joan Ros Àvila 
Joan Ruiz Rodríguez 
Joan Sesé Santana 
Joan Simón Serrano 
Joan Villodre Gaete 
Joaquim Mata Pascual 
Joaquim Rossinyol Miralpeix 
J osquin Herrero Madaula 
Joel Cabrera Martínez 
Jó nat han López Granados 
Jordi Segura Fernnandez 
Jordi Aymerich Rocabert 
Jordi Berna beu Contreras 
Jordi Colero Clermont 
Jordi Carbonell Dio 
Jordi Castany Egea 
Jordi Castells earné 
Jordi Codina Solé 
Jordi Comallonga '• 
Jordi Do Silva Sales 
Jordi Espufles Colet 
Jordi Farrés López 
Jordi Farrés Sànchez 
Jordi Figueras 
Jordi Fuster Masaguer 
Jordi Gamito Martin 
Jordi Gamiz Niuvo 
Jordi Garro Costa 
Jordi Iglesias Cortina 
Jordi Jiménez Calvo 
Jordi Lardies calero 
Jordi Lozano Moya 
Jordi Manrique Ballesteros 
Jordi Màrqucz 
Jordi Marquillas Cabeza 
Jordi Martín Riera 
Jordi Permanyer Bellmunt 
Jordi Puigneró Ferrer 
Jordi Recorda Cos 
Jordi Rocabert Mas 
Jordi Roig Ordai 
Jordi Romero Busquets 
Jordi Sabates Bueno 
Jordi Sdnchez OI tro 
Jordi Segura Ferndndez 
Jordi Simón Gelabert 
Jordi Vilardell Murillo 
José A. Mantes Ferndndez 
José A. Porro Galindo 
José A. Zoyo 
José Frutos 
José L. Arrabal Arrabai 
José L. Sdnchez Ldpez 
José Ruiz Clermont 
Josep A. Funes Herrera 
Josep A. Moya Martínez 
Josep A. Zoyo Navarro 
Josep Andújar 
Josep Antoni López Es pi no la 
Josep Besagofla Andreu 
Josep Coll Riera 
Josep Esparrach Serra 
Josep Fgructuoso Herndndez 
Josep Garcia Oller 
Josep Llobet Prat 
Josep M, Baró 
Josep M. Bea 
Josep M. Creus Melgosa 
Josep M. Gilera Vilaseca 
Josep M. Giménez Pérez 
Josep M, Méndez Rodríguez 
Josep M. Navarro Cortés 
Josep M. Vallmitjana Calero 
Josep M.Gómez 
Joisep Malé Bajona 
Josep Martí 
Josep Moreno Garcia 
Josep Orri ois Vergés 
Josep Permanyer Batlle 
Josep Pons Soley 
Josep Roig Margarit 
Josep Ruano Ruiz 
Josep Ruiz Clermont 
Josep Ruiz Rodríguez 
Josep Serra Torres 
Josep Toro Bermúdez 
Josep Vinuesa Méndez 
Josep X Navarro Moncho 
Juan C. Pombo Sabogeriro 
Juan J. Gallardo Cortés 
Juan L. Navarro May oral 
Juan P. Alba De La Torre 
Juli César Pombo 5abogeiro 
Leandre Tabares Betoncourt 
Llorenç Ribera Pelaez 
Lluis Coronado Colomo 
Lluís Font Santosusana 
Lluis García Roman 
Lluís Gibert Beotas 
Lluís Gonzàlez Gonzólez 
Lluis Gonzólez Vicente 
Lluis Lacambra 
Lluís Pérez martinez 
L'uis Pollina 
Lluis Serro Trujillo 
Lluís Venturo Sales 
Lorenzo valls Rodríguez 
Lucas Sdnchez Enzo 
Luis García de las Heras 
Luis Ginesta Vila 
Luis Lujano Pérez 
Luis Vicente Payan 
Manel Cubero Hidalgo 
Manel Hijano Oliver 
Manel Hoyo Pérez 
Manel Jarque Devesa 
Manel Moreno Garcia 
Manel Navas Campos 
Manel Pané Cabal 
Manel Pérez Curtiellas 
Manel Pujol Coma 
Manel Real Pérez 
Manel Romero del Peral 
Manel So rol la Oliva 
Manel Vdzquez Marquez 
Manuel Bueno Ballesteros 
Manuel Cozelilia Martínez 
Manuel Egea cafladas 
Manuel Valenzuela Calero 
Marc Bartalot 
Marc Carreras Villanueva 
Marc Comas Perich 
Marc Garcia Oller 
Marc Giménez Blanco 
Marc Godoy Gonzdlez 
Marc Gonzdlez Graupera 
Marc Marsol Draper 
Marc Michi Simón 
Marc Pons Ribas 
Marc Puig 
Morc Puigdelllvol 
Marc Romeu Rojos 
Marc Sequera López 
Marc Vela Gen escó 
Marc Villanueva Carreras 
Marc Zafra Barragón 
Marçal Benedicto Juvé 
Marcel Canudas Gibert 
Marcos Canalada Serrano 
Màrius Ordóflez Sobrado 
Marti Hopmans Galofré 
Marti Llobet Baró 
Martí Roig Sanabra 
Marti Tornay Ortega 
Martin Pallarès La Cueva 
Max Wolski Bros 
Miguel Alemany López 
Miguel Gómez Navas 
Miguel Michi Gadea 
Miquel A. Gamito Martin 
Miquel Corral Rubio 
Miquel Gómez Novas 
Miquel Puertas Moyas 
Moisès Plegazuelos 
Moisès Pons Cerezo 
Narciso Fernandez Garcia 
Ornar Vizuete Cabrera 
Oriol Escurseil Jové 
Oriol Llatjòs Badia 
Oriol Mortori Galliso 
Oriol Sagrera Rius 
Oriol Sónchez Roviro 
Oriol Souquet Llonch 
Oscar Andreu Serrano 
Oscar Brualla Ortiz 
Oscar Caset Vicente 
Oscar Leiva Treig 
Oscar Santacruz Rodríguez 
Owen García Ruiz 
Pablo López 
Pau Armengol Borràs 
Pau Cabello Arrani 
Pedró Giraldo Sànchez 
Pere Alberola Calvo 
Pere Estebanell Descarrega 
Pere Franco García 
Pere Herndndez Cuevas 
Pere Llonch Fontanet 
Pere OrdóPlez Sobrado 
Pere Prats Tatché 
Pere Puigdoménech Franquesa 
Pere Rondón Herrerias 
Pere Ruiz Clermont 
Pere Vives 
Pol López Mufloz 
Rafael Arrabal Arrabal 
Rafael Berenguer Pérez 
Rafael Cortés Quesada 
Rafael Herndndez Casos 
Rafael Lorente 
Rafael Mora Crespo 
Rafael Russinyol Vila 
Ramir Castàn Colell 
Ramon Manrique Palacios 
Ramon Marcet Homet 
Ramon Mas Elías 
Ramon Montllor Garrigos 
Ramon Montllor Melé 
Ramon Puig Mano sa 
Ramon ftusiflol Vila 
Ramon Vila Miró 
Ramon Vílchez Vargas 
Roul Escuder Caldera 
Raül Esteve 
Raül Mulas Capuz 
Raül Soler Martos 
Ricard Borràs Gabarró 
Ricard Calero Clermont 
Ricard Momf d Baqan 
fticardo Do Silva Sales 
Robert Gonzdlez Angulo 
Raberto Sdnchez Herranz 
Rodrigo Gaete Heteneter 
Roger Gómez Ustrell 
Roger Alemany López 
Ruben Miranda Aguilera 
Sadurní Soler 
Salvador Alcazar Samba 
Salvador Arrabal Arrabal 
Salvador Carrillo López 
Salvador Montilla Pérez 
Sanç Ayala Abad 
Santiago Gual Marti 
Sebastià Martinez barrogan 
Sergi Almansa López 
Sergi Gómez de Que re 
Sergi Lluch Pérez 
Sergi Pobla Urpí 
Sergi Tena Laguna 
Sergi Vellido Ibóflez 
Simón Saura Sdnchez 
Toni Creus Melgosa 
Toni Playà Rabella 
Vicenç Gatell Sarroca 
Víctor Candela Ribera 
Vidente García Machado 
Wencesloo Romero 
Xavier Arribas 
Xavier Artigas Rossi que 
Xavier Ballester Rubio 
Xavier Bueno Ballesteros 
Xavier Campí Pérez 
Xavier Estebanell Descarrega 
Xavier Felip Arroyo 
Xavier Galdon Cava 
Xavier Gonzdlez Gonzólez 
Xavier Gual Martí 
Xavier Marcos Santoeru2 
Xavier Martin Patiflo 
Xavier Molina Larrosa 
Xavier Mora Aldeguer 
Xavier Planas Criado 
Xavier Rosés Segarra 
Xavier Rubio 
Xavier Sagrera Rius 
Xavier Serra Puíoi 
Aida García Joan 
Aida Gónzalez Juan 
Alexandre Bayo Lerma 
Alícia Pérez Reyes 
Alzira Martínez 
Amanda Herndndez Conde 
Ana Navarro Serra 
Ana Torras Griflo 
Anabel Carbó Garcia 
And rea Bertran 
Àngels Ruano Rodríguez 
Anna de lo Cuesta Lladó 
Anna Herrera Chacón 
Anna Malvesí Izquierdo 
Anna Marti 
Anna Olivé Martí 
Antònia Alarcón Roman 
Ascensió Amate Ldpez 
Assumpció Morante Martí 
Beatriu Romero 
Blanca Gonzdlez Massot 
Caria Graells Martí 
Caria Ibóflez Pascual 
Carme Martínez Roca 
Carme Sequera Real 
Carolina del Amo Oliver 
Clara Mercado de La torre 
Claudia Montllor Albalate 
Conxi Martinez Del Moral 
Cristina Bosch Lluansí 
Cristina Froilàn Gonzàlez 
Danae Onetti Marmol 
Dolores Mantes Ferndndez 
Dolors Martínez del Moral 
Elia Mufloz Massanet 
Elisa Moreno Vide 
Elisenda Ferreguera Grinyó 
Encarnació Lazaro 
Eva Carballo Gimeno 
Eva Casado López 
Eva Clapés García 
Eva Fortes Gómez 
Eva Gavilàn Palma 
Eva Martínez Del Moral 
Eva Mufloz Giménez 
Evelyn Pozo Segura 
Francesca de los Santos 
Gemma Vic Casanovas 
Glòria Córdoba Trillo 
Iolanda Alsina Blasco 
Iolanda Casado López 
Ivette Garrido Avella 
Josefina Rodríguez Torres 
Juana Gonzólez Bono 
Katerina Cardenal 
iaia Rocabert Homet 
Lara Carballo Gimeno 
Laura Moreno Guerrero 
Laure Vílchez Sequera 
Laura Vivas Segui 
Lluïsa Bosch Lluansí 
Lluna Michi Gadea 
Lorena Herndndez Conde 
M" Àngels Bernadet Martínez 
M" Carme Cubillas Barrogan 
M° Jesús Expósito Vargas 
M" Josep Martín Patiflo 
M* Mar Barrenquero Zorrilla 
Maite Àngela Lozano 
Maite Martín Patiflo 
Mor Herndndez 
Marío Benedicto Juvé 
Maria Borràs Mas 
Maria Granados 
Maria Troya Masseguer 
Maria Vidal Comas 
Maribel Hoyo Michi 
Marina Ferrer Jiménez 
Marina Font Venturo 
Marina Vela Genescà 
Marta Barrenquero Zorrilla 
Marta Bayo Lerma 
Marta Capella Benedicto 
Marta de Juan Bardés 
Marta Gonzdlez Font 
Marto Michi Simón 
Marta Moreno Sebastiàn 
Marta Ruano Ruiz 
Marta Velasco Fillat 
Mercè Giménez Renom 
Mericel Juan 
Meritxell Blanco Castella 
Meritxell Homet Masferrer 
Mireia Lluch Pérez 
Mireia Ropere Vegas 
Miriam Gallardo 
Mònica Córdoba Larrosa 
Mònica Friolón Gonzàlez 
Mònica Hoyo Michi 
Mònica López Granados 
Mònica López Ruiz 
Montse Acedo López 
Montse Méndez Rodríguez 
Montse Romero 
Montserrat Bergadà Granyo 
Montserrat Busfamante 5oier 
Montserrat Llobet Baró 
Natàlia Calero Clermont 
Nazareth Hosta Aguado 
Núria Díaz Reverter 
Núria Ferré Avellaneda 
Paloma Pedreira 
Patrícia Sequera López 
Pau Gibert Beotas 
Paula Abelldn Garcia 
Paula Centeno Espinosa 
Pilar Mi Han Joda 
Rosa Lorente Blanco 
Rosa Lucío 
Rosa Serrano Martínez 
Sandra Gonzdlez de los Santos 
Sandra Mercado de la Torre 
Sandra Sànchez Morrillo 
Sara García Rivero 
Sara Rodríguez Gal van 
Sílvia Hoyo Lara 
Sílvia Pujades Basora 
Sílvia Vargas Herrera 
Sonia Corredor 
Sonia Rusiflol Lo boto 
Sonia Teruel 
Susona Ruiz Roman 
Susana Ruiz Serra 
Verònica Alvarez Mateu 
Verònica Pons 
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